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назначенных для совместного использования, облачные сервисы являются 
оптимальным решением. 
В заключении нельзя не сказать об экологическом воздействии бур-
ного развития компьютерных технологий на планету. Быстро устареваю-
щая и попадающая на свалку техника уже сегодня является глобальной 
проблемой, и будущее за более экологически безопасными облачными 
технологиями. Тем более что уже сегодня системы охлаждения центров 
обработки данных (ЦОД) начинают интегрировать c коммунальными 
службами прилегающих населенных пунктов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА БАКАЛАВРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
TEACHING PRACTICE OF BACHELORS OF VOCATIONAL 
TRAINING IN MODERN CONDITIONS 
Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к подготовке бакалавров в 
рамках педагогической практики; выделены этапы прохождения педагогической прак-
тики; отражены особенности организации педагогической практики в современных ус-
ловиях. 
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Abstract. The article describes the main approaches to the preparation of bachelors in 
the framework of pedagogical practice. The author identifies the stages of teaching practice. 
The features of the organization of teaching practice in modern conditions. 
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Педагогическая практика, как форма обучения в профессионально-
педагогическом вузе, является ведущей в процессе систематизации, закре-
пления и применения психолого-педагогических и специальных знаний, 
умений и готовности к теоретическому осмыслению педагогических явле-
ний и фактов. Она направлена на практическое познание закономерностей 
и принципов профессионально-педагогической деятельности, на реализа-
цию их в ходе практической деятельности в образовательных организаци-
ях среднего профессионального образования и формирование общепро-
фессиональных, профессиональных компетенций и их составляющих. Если 
в процессе теоретического обучения специальные и психолого-
педагогические дисциплины (модули) изучаются раздельно, то в практиче-
ской деятельности знания по данным дисциплинам переводятся на язык 
практических действий, на целенаправленное решение конкретных про-
фессионально-педагогических задач. Эти знания становятся жизненно не-
обходимыми, личностно значимыми, приобретают прикладной характер, 
так как сама практическая профессионально-педагогическая деятельность 
побуждает искать ответы на постоянно возникающие вопросы о задачах, 
содержании, формах и методах процесса подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена для различных отраслей экономики. Таким 
образом, у практиканта формируются компетенции, способствующие реа-
лизации практической деятельности в учреждениях среднего профессио-
нального образования, характеризующейся наличием огромного количест-
ва проблемных ситуаций [3]. 
Педагогическая практика студентов состоит из двух частей, каждая 
из которых имеет свои частные цели и задачи. Первая часть педагогиче-
ской практики предполагает овладение студентами основными элементами 
педагогического процесса. Дидактико-методическая работа студента по-
священа освоению и апробации различных технологий проведения уроков 
теоретического и производственного (практического) обучения как основ-
ных, базовых элементов педагогического процесса. Воспитательная работа 
студента направлена на овладение отдельными методами воспитательного 
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воздействия и на формирование умений по организации внеклассных, до-
суговых мероприятий. Психологический раздел практики предусматривает 
изучение обучающимися образовательной организации с помощью мето-
дов психологической диагностики. 
Вторая часть педагогической практики направлена на системное ос-
мысление и освоение профессионально-педагогической деятельности, на 
формирование творческого педагогического мышления, исследовательско-
го подхода к педагогическим процессам, на поиск и становление индиви-
дуального стиля деятельности [1]. 
Деятельность студентов в период практики является аналогом про-
фессионально-педагогической деятельности, она адекватна содержанию и 
структуре педагогической деятельности педагога и организуется в реальных 
условиях образовательной организации. Она характеризуется тем же много-
образием отношений и функций, что и деятельность педагога профессио-
нального обучения. В процессе практики студенты, во-первых, обучаются 
сами под руководством преподавателей кафедры; во-вторых, организуют 
деятельность обучающихся, осуществляют дидактико-методическую, вос-
питательную работу; в-третьих, сотрудничают с педагогическим коллекти-
вом образовательных учреждений, изучают опыт педагогов, мастеров про-
изводственного обучения, посещают уроки теоретического и производст-
венного обучения, принимают участие в работе педагогического совета. 
Продумывая организацию педагогической практики, необходимо 
ориентироваться не только на выполнение программы практики, но, преж-
де всего, подходить к каждому студенту как к личности, целенаправленно 
и последовательно раскрывая в нем сильные личностные и профессио-
нальные стороны, обеспечивая тем самым индивидуализацию профессио-
нально-педагогической подготовки. 
Педагогическая практика осуществляется в три последовательных 
этапа: на подготовительно-рефлексивном этапе студент готовится к вхо-
ждению в социальную роль преподавателя, мастера производственного 
обучения и педагога-воспитателя; на адаптационный этапе студент знако-
мится с педагогическим коллективом, учебной группой, образовательной 
организацией, изучает учебно-воспитательный процесс, посещает занятия 
преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей и мастеров производственного обучения, а также внеклассные 
воспитательные мероприятия; на деятельностном этапе актуализируются 
знания студента, практикант анализирует посещенные уроки, подготавли-
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вает и проводит свои уроки теоретического и производственного обучения, 
разрабатывает внеклассное мероприятие и осваивает на практике методы 
психологической диагностики. 
Каждый этап педагогической практики – все более самостоятельный 
и ответственный шаг будущего педагога в профессию. 
Поэтапное освоение педагогической практики позволяет обеспечить 
личностно-ориентированный и творческий характер подготовки каждого 
студента; практически приступить к формированию творческой деятельно-
сти студентов, активному, целенаправленному и планомерному построе-
нию сознательного процесса дидактического творчества как формы их су-
ществования и основы будущей профессионально-педагогической дея-
тельности. Именно в развитии творческих способностей как базиса эффек-
тивного духовного и интеллектуального формирования личности будуще-
го педагога профессионального обучения, способного к самоопределению 
в самостоятельности дальнейшей стратегии подготовки современных ра-
бочих, служащих и специалистов среднего звена, заключается роль педаго-
гической практики. 
Рассматривая вопрос о содержательном и значимом аспекте творчества 
в педагогической практике и деятельности, преподаватели и студенты связы-
вают творчество с интересными, оригинальными, нетрадиционными уроками 
и внеклассными мероприятиями. Определяя фактор, влияющий на развитие 
творчества, большинство студентов и преподавателей отмечают, что оно 
(творчество) развивается в профессионально-педагогической деятельности, 
но для этого нужно приложить все свои усилия, желания и старания, а также 
иметь условия для развития их в образовательном учреждении [2]. 
Если студент в период педагогической практики попадает к нетвор-
ческому, консервативному педагогу, уровень его творческого саморазви-
тия заметно падает. Становятся все более очевидными противоречия меж-
ду типовой системой подготовки педагога профессионального обучения и 
индивидуально-творческим характером его деятельности, между сформи-
рованным уровнем саморазвития творческого потенциала студентов и воз-
можностями его реализации во время педагогической практики. Это дает 
основание говорить о проблеме саморазвития творческого потенциала, пу-
тях его формирования у студентов и у педагогов профессиональной школы. 
Проблему можно решить, как нам кажется, системно используя ин-
новационные методы и технологии творческого саморазвития личности 
студента в процессе подготовки к прохождению педагогической практики. 
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Компетентностная парадигма высшего образования в России создает усло-
вия для внедрения в процесс обучения инновационных технологий и, как 
следствие, условия осуществления инновационных процессов [4]. 
Педагогическая практика является той сферой, где студент ежеднев-
но сталкивается с необходимостью решения различных педагогических 
ситуаций, содержательно связанных с профессионально-педагогической 
деятельностью; находить конструктивные пути решения проблем и кон-
фликтов, возникающих в ходе педагогического процесса. Это достаточно 
непростая задача, и будущий педагог испытывает сложности при ее разре-
шении. Здесь нужны не только профессионально-педагогические знания, 
но и способность применять их при выборе оптимального поведения в раз-
личных ситуациях. 
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